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СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
Предметом исследования является проект по оснащению 
учреждений образования системами безопасности.
Объектом исследования является ООО «Стройспециндустрия».
Целью написания дипломной работы является экономическое 
обоснование и бизнес-администрирование разработки проекта по оснащению 
учреждений образования системами безопасности, изучение основных 
показателей работы предприятия, и разработка проективных направлений 
его развития.
Методом исследования в данной дипломной работе является анализ и 
обобщение информации, полученной в интернет источниках, с целью 
выявления наиболее серьезных проблем в исследуемой отрасли, а также 
изучение документации, предоставленной на предприятии.
Актуальность создания данного предприятия объясняется тем, что в 
настоящее время предприятия аналоги не могут предоставить достаточное 
количество и качество оказываемых услуг.
Реализация данного проекта потребует значительных затрат, 
включающих затраты на наем дополнительного персонала, а также покупку 
долгосрочных и краткосрочных активов.
Создание предприятия позволит завоевать определенное положение на 
рынке и последствии повышать эффективность деятельности.
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